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íc orohibe l" qucie proniDe nazcry 
fetes? efcritorios, arquillas, braíeros^c hapines, meías, 
contadores, y otras cofas guarnecidas de plata batida 
releuada^eftampada^tallada, y llana5y quelaspicrda 
quien las hizierejO vendiere30 comprare. 
En Madrid^por Pedro Madrigal: 
Ano M . D . X G I I I I . 
Vende fe en cafa de U biuda de Blas de %pblcs^ Franafco d i 
%Qbks fu hijo M r ero del ^ e j me Jiro fe ñor. 
1 
O N F E L I P E por la gracia deDios, 
Rey de Cañilla/de Leoh? de Aragón, de 
las dos SiciliaSj de lerüía lem , de Portu-
gal > de Nauarra, de Granada 3 de T o l e -
doydeValécia, de Galizia,de Mallorcas^ 
de Seüilla, deCerdeña jde Cordoua , de 
Corcegavde Murc iá /de laen , delosAlgarues5de Algezi -
ra , de Gibraltar 3 de las lilas de Canaria , de las Indias 
Orientales y Occidentales, lilas y tierra firmé del mar 
O c é a n o , Archiduque d^ Auftr ia , Duque de Borgoña , 
de Brauante, y de Milán 3 Code de Abfpurg}de Fládes ,y 
de T i r o l , y de Barcelona, feñor de Vizcaya, y de M o l i -
na , & c . A l Principe do Felipenueftro muy caro.y muy 
amado hijo; y a los Infantes, Prelados j Duques, Mar-
quefles. Condes, ricos hombresJPriorcs délas Ordenes, 
Comendadores, y Subcomendadpres, Alcaydes dé los 
CaftillQs,y cafasfuertes,y líanas^y a los delnueftroCon 
fejo, Prefidentes, y Oy dores de la$ nueftrás audiencias > 
Alcaldes/y Alguaziles dela nueftracafa3y Corte.y C h a ñ 
cillerias, y a todos los C o r f egidores,Afsifténte3 Gouef-
nadores> Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaziles^Me 
rinoSjPrebpíiteSíy a los concejosiy vniueríidades, V e i n -
t iquatroSíRegidores , Caualleros ,lurados , Efcuderos, 
Oficiales , y hombres buenos, y otfosqualefquier fub-
ditos y naturales nueftros de qwalqüier eftadojpfeeminen 
cia,dignidad que feán.ó fer puedan, de todas las ciudades, 
villas y lugares , y Pfouincias deftos nueftros Reynos y 
feñorios.afsialos que aofafon^ comoalos queferaii de 
aqui adelantcy a cada vno, y qüalquierdc vosj a quie efta 
nueftra carta y lo en ella contenido toca, y puede tocar en 
qualquier manera,falud y gracia.Sabed>queafsi por cuitar 
los gaftos fuperfluos que fe ííguen a nueftros fubditos y 
naturales, como por obuiar y remediarlos muchos frau-
des y danos que fe hazen en nueftros Reynos > vendien-
dofe 
7 f 
dafa ^n ellos bufetes , efcritorios , arquillas , ybraferos^ 
chapines 5 mefas, contadores, rexuelas, imágenes , y 
otras muchas cofas guarnecidas de plata batida , releua-
da , y eftampada , y tallada , y llana , en excefsiuos pre-
cios > fabiendo los plateros > y otros oficiales > y perfo-
nas que las labran y venden el pefo de la pjata que Iletian, 
no lo pudiendo faberni entenderlos compradores,a cuya 
caufa quedan muy engañados. Sobrecuyo remedioplati-
cado en nueftro Confejo,y con nos confultado, fue acor-
dado,que deüiamos mandar dar eftanueftra carta, la qual 
queremos que aya fuerza y vigor de ley , comofifueífe 
Kecha y promulgada en Cortes: por la qual mandamos 
que n ingún platero oficial,ni otraperfonaalguna,pueda 
hazer n i haga de aquí adelante, n i vender n i venda,ni com 
prar n i compre ninguna de lasobra^ fufo referidas , n i 
btras guarnecidas con la dicha plata , publica n i fecreta-
mente, fo peña que éí que la hiziere, o vendiere y o com-
prare , aya perdido y pierda la obra, ó obras que afsi h i -
ziere, ó vendiere, ó comprare ^ con otro tanto de fu va-
lor , aplicada la tercia parte anueftra camaray fifco, y la 
otra tercia parte , para el denunciador , y la otra para el 
juez que lo fentenciareJLo qual mandamos,guardeis 5y 
cumplays,y executeis.y hagays guardar, cumplir y exe-
cutarVfi>y fegun de fufo fe contiene y declara,y contra el 
tenor y forma dello}no vays n i pafleisani confintaisir n i 
pa íTafaoran ien tiempo alguno^i por alguna manera. Y 
porque lo fufo dicho venga anoticia deto4os>y nmgj^iia 
pueda pretender iñoranc ia imandamos , que efta iijueftra 
carta,fea pregonada publ icámente enefta nueftru G.ort?. 
La qual mandamos fe guarde y execute en ella, dentro 
de tercero diasde como fea publicada,^ fuera dentro de 
treinta días. Y los vnos n i los ó t ros .nofágades endeaifo 
pena de lanue í t ra merced,y de cincuenta m i l marauedis 
parala nueí l ra cámara. Dada en Aranjuez , a diez y 
nueue 
jiueüc dias del mes de Mayo, de mil y quinientos y no* 
uenta y tres años. 
Y O E L R E Y . 
E1 Licenciado Rodrigo £lLicenciado 
Vázquez Arze. Ximemt>OrtiX¿ 
E l Licenciado E l Licenciado NmeXj 
Cmfdiola* deBohorqm, 
E l Licenciad* E l Licenciado Francifcé 
Tejada. de Albornoz** 
Y o don Luis de Molina y Salazar Secretario del Rey nuc 
ftro Señor, la fize eferiuir por fu mandado. 
jR^í¡Irada Cajjtar sArnau, Chanciller C¡aj¡>ar Arnauí 
P: re^on. 
EN la villa de Madrid adiez y nueuc días del mes de Enero , de rail y quinientos y nouenta y quatro af]os5ddantc de Palacio y 
cafa Real de íu Magcftad,y en la puerta de Guadalajar2,de la dicha 
Villa, donde esel comercio y trato délos Mcrcaderes,y oficiales, 
eftando prefenies los Licenciados Gudiel,Armenteros, Ayah, C a -
naljAlcaldes dclacafay CortedefuMageftad, por pregoneros pú-
blicos, con tromperas y atabales, fe pregonó y publicó a altas h 
intelegibles bo2es,la ley y prematica defta otra parte cont£n¡da:a 
lo qual fueron preíentes Baltafar Hernande25Marcos de Arandia.y 
Efcobar ̂ alguaziles de la cafa y Corte de fu Mageftad5y otras mu-
chas períbnas. Lo qual paffp ante mi 
Imn Gallo de 
Andrada, 







